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Зі здобуттям незалежності в Україні серед
населення значною мірою набуло популярності
краєзнавство як самостійна історична дисцип-
ліна. Зокрема, у той час почали активно ство-
рюватися краєзнавчі гуртки та осередки з ви-
вчення історії населених пунктів у різних
регіонах держави. Важливу роль у відродженні
та розвитку краєзнавства виконували обласні
універсальні наукові бібліотеки (далі – ОУНБ)
як регіональні центри бібліотечного краєзнав-
ства. Нині ж всі ОУНБ заявляють про свою
діяльність, зокрема, краєзнавчу через бібліотеч-
ний сайт, на якому розміщені краєзнавчі про-
дукти та послуги, що є у вільному доступі
віддаленим користувачам. 
Національна історична бібліотека України
(далі – НІБУ) є методичним центром для ОУНБ
України з питань краєзнавчої діяльності1, тож
фахівці відділу історичного краєзнавства систе-
матично проводять моніторинг сайтів регіональ-
них книгозбірень на предмет розміщення крає -
знавчих продуктів та послуг на цих сайтах.
Зокрема, у 2012 році був проведений аналіз
компонентного складу краєзнавчого Інтернет-
ресурсу всіх ОУНБ України, Кримської РНБ
ім. І. Франка, Одеської ННБ ім. М. Горького,
Харківської ДНБ ім. В. Короленка та Публічної
бібліотеки ім. Лесі Українки м. Києва, резуль-
тати якого опубліковані у щорічному бюлетені
«Краєзнавча робота в бібліотеках України»2.
У цьому дослідженні до уваги бралася наявність
на згаданих сайтах таких видів краєзнавчих ре-
сурсів як електронний каталог та тематичні бази
даних, електронні бібліографічні покажчики,
краєзнавчі повнотекстові ресурси, мультиме-
дійна інформація, образотворчі документи, відо-
мості про краєзнавчу діяльність бібліотеки та
фактографічна інформація про регіон, адже не
завжди такі ресурси систематизовані та упоряд-
ковані належним чином.
Логічним результатом наукового дослідження
стало створення нами інтерактивного путів ника
по краєзнавчих мережевих ресурсах ОУНБ
(далі – Путівник), який розміщений на сайті
НІБУ. Зазначимо, що цей Путівник – це, перш за
все, анотований довідник, в якому згруповані
дані щодо посилань на краєзнавчі ресурси від-
повідного регіону, подані на бібліотечних сайтах
на кінець 2013 року. Разом з тим, це своєрідний
методичний посібник в електронній формі, що
містить універсальну інформацію про мережеві
краєзнавчі ресурси України та є підґрунтям для
подальшого удосконалення структури цих  ре сур -
сів, а також оновлення посилань, які надалі бу-
дуть з’являтись на сайтах регіональних бібліотек.
Такий досвід вже існує в бібліотеках Російської
Федерації: Російській національній бібліотеці3
та Архангельській ОУНБ ім. М.О. Добролюбова4.
У путівниках згаданих російських бібліотек по-
даються лише посилання на бібліотеку та інфор-
мація про краєзнавчі ресурси сайту. На відміну
від цих путівників, у нашому Путівнику пода-
ються посилання не лише на сайт книгозбірні, а
й на кожен з краєзнавчих ресурсів, що згрупова-
ний у певному тематичному блоці. 
Як показує практика, такі путівники дозволя-
ють значною мірою розширити інформаційні
можливості сайту, зокрема, швидко здійснити
перехід на краєзнавчий інформаційний ресурс
іншої книгозбірні чи організації. 
Інформація в Путівнику зібрана за алфавітом
назв бібліотек, а на сторінці кожної регіональної
книгозбірні розміщений скріншот головної сто-
рінки її сайту, відомості ж про основні краєзнавчі
ресурси згруповані у чотири основні блоки:
— електронний каталог та бази даних;
— краєзнавчі бібліографічні покажчики;
— відомості про краєзнавчу діяльність та
ресурси бібліотеки;
— фактографічна інформація про регіон.
(скріншот)
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Зазвичай, основним на сайті є посилання на
електронний каталог – один з головних крає знав -
чих ресурсів, в якому зібрані всі види документів,
що надходять у книгозбірню і саме електронний
каталог є основою для подальшого створення ін -
ших видів краєзнавчих ресурсів. Доступ до нього
можливий на сайтах всіх ОУНБ, крім Волинської,
Львівської, Одеської, Харківської та Черкаської.
Важливим є те, що на сайтах Вінницької, Дніп-
ропетровської, Закарпатської, Івано-Франківсь -
кої, Кіровоградської, Луганської, Терно пільської,
Чернівецької, Чернігівської та Крим ської РНБ
ім. І. Франка окремо представлена база даних
«Краєзнавство», в якій повною мірою відображе-
ний краєзнавчий фонд книгозбірні.
Для здійснення переходу на Електронний ка-
талог Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва по-
трібно знайти у Путівнику посилання на сайт
Вінницької бібліотеки «клікнути» на нього лівою
клавішею «миші» і у розділі електронний каталог
та краєзнавчі БД зайти на посилання електронний
каталог книгозбірні (скріншот) (Мал. 2, 3).
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Електронна бібліотека –
новий вид інформаційного
ресурсу на бібліотечному
сайті, що дозволяє, в першу
чергу, віддаленим користува-
чам знайомитися з різними
видами документів: раритет-
ними документами, творами
сучасних авторів, а також за
допомогою такої електронної
бібліотеки можна повною
мірою популяризувати фонд
книгозбірні, в тому числі кра-
єзнавчий. (скріншот).
«Краєзнавчі бібліографічні покажчики» –
другий блок, що містить електронні версії ви-
дань книгозбірні. Слід зауважити, що на всіх
сайтах регіональних бібліотек наявні бібліогра-
фічні покажчики «Календар знаменних і пам’ят-
них дат на … рік», а на сайтах Волинської, За-
карпатської, Рівненської, Сумської, Харківської
та Чернівецької ОУНБ окремо представлене ви-
дання «Література про … область». Під час мо-
ніторингу виявилося, що на сайтах Волинської,
Дніпропетровської, Житомирської, часто заяв-
лена лише інформація про бібліографічні покаж-
чики, а самі видання не завжди завантажуються
для перегляду.
Третій блок Путівника – «Відомості про кра-
єзнавчу діяльність та ресурси бібліотеки» міс-
тить інформацію про історію книгозбірні, її
структуру та діяльність, наявність електронної
бібліотеки, краєзнавчі віртуальні виставки, веб-
проекти, відео-звіти та відео-ролики. Загалом
така інформація певною мірою відображена на
всіх сайтах бібліотек, що досліджувалися. Важ-
ливим є те, що нині більшість бібліотек, що до-
сліджувалися, залучають нові форми представ-
лення на сайті своєї краєзнавчої діяльності – це,
зокрема, електронні бібліотеки, віртуальні вис-
тавки, веб-проекти, відео-звіти та відео-ролики,
що дають змогу віддаленим користувачам по-
вною мірою ознайомитися з новинками бібліо-
теки, знаменними та пам’ятними подіями, які
мають відношення до певного регіону (скрін-
шот).
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Віртуальна виставка – відносно новий вид
інформаційного бібліотечного обслуговування,
що поєднує у собі традиційний – книжковий
та сучасний – електронний спосіб презентації
інформації, в тому числі й краєзнавчої (скрін-
шот).
Новими є такі ресурси як відео-звіти та відео-
ролики про діяльність бібліотеки, хоча не на всіх
сайтах представлені такі ресурси, але вони знач-
ною мірою дозволяють віддаленому користу-
вачу детально ознайомитися з роботою бібліо-
теки. (скріншот)
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Четвертий блок Путівника – «Фактографічна
інформація про регіон» містить відомості про
край, культурне життя, посилання на ресурси
інших бібліотек, установ та організацій регіону
тощо. 
Зазначимо, що на сайтах Волинської, Жито-
мирської, Рівненської, Тернопільської та Хмель-
ницької ОУНБ є перехід на портал «Історична
Волинь», адже ці бібліотеки є учасниками да-
ного корпоративного проекту. (скріншот).
Путівник по краєзнавчих ресурсах ОУНБ Ук-
раїни призначений, в першу чергу, для вчених-
істориків, краєзнавців-аматорів, бібліотечних
фахівців, студентів, і, на наш погляд, буде корис-
ним для всіх, хто цікавиться розвитком краєзнав-
ства в Україні. Варто зазначити, що інформація,
зібрана у даному Путівнику, не є вичерпною,
адже краєзнавчий контент сайтів регіональних
бібліотек доволі динамічний: подані відомості
та посилання часто змінюються, і виникає необ-
хідність систематичного їх оновлення. Таким
чином, надалі буде систематично проводитися
редакція змісту анонсованого нами першого ін-
терактивного путівника по вітчизняних краєз-
навчих ресурсах, створеного на основі моніто-
рингу бібліотечних сайтів України.
